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学术典藏库
IR: What is it?
• 学术典藏库是(研究)机构将其所创建的成果进行搜集、存
储和传播的数字化平台。--维基百科(2012年11月)
• 学术机构：期刊论文，学位论文，学习资源
出版物
• 原因
– 提供开放存取
– 增加国际知名度
– 集中内容存储于单一平台
– 保存
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• “An institutional repository is an online locus for 
collecting, preserving, and disseminating - in digital form 
- the intellectual output of an institution, particularly a 
research institution” -- Wikipedia (November 2012)
• Academic Institution: journal articles, theses, learning 
objects
–  Publications
• Why?
– Provide Open Access
– Create global visibility
– Collect content in a single location
– Preservation
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当前科研信息系统(CRIS)
CRIS: What is it?
• 当前科研信息系统(CRIS)是用来存取和
传播科研信息的工具，内容包括学者、
项目、机构、成果(出版物、专利、产品)、
设备和器材等。-- “EuroCRIS”, 维基百科
(2012年11月)
• 学者 --易于获取相关科研信息
• 科研主管 --易于分析评估科研活动
• 科研委员会 --优化科研基金分配
• 企业和技术转移组织 --易于获取创新科
技与构想、发掘竞争对手及类似研究
• 媒体和公众 --易于获取信息、软件或技
术, 及能容易把研究成果阐述
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• “A Current Research Information System, 
commonly known as "CRIS", is any 
information tool dedicated to provide access 
to and disseminate research information, 
such as People, Projects, Organizations, 
Results (publications, patents and 
products), Facilities, and Equipment.” –
“EuroCRIS”, Wikipedia (Nov 2012)
• for researchers: easy access to relevant 
information 
• for research managers and administrators: 
easy measurement and analysis of research 
activity
• for research councils: optimisation of the 
funding process
• for entrepreneurs and technology transfer 
organizations: easy retrieval of novel ideas 
and technology in a knowledge-assisted 
environment and easy identification of 
competitors and previously done similar 
research
• for the media and public: easy access to 
information, software and computer power 
to allow easily-assimilated presentation of 
research results in appropriate contexts.
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香港大学学术典藏库(Hub)
The HKU Scholars Hub
• 始建于2005年
著作
开放存取
• 初期并未引起院系关注
• 2009年“知识交流”
知识交流办公室给予新拨款
院系给予新关注
• 港大与其相关团体在科研与技
术的交流中互惠互利
• 学术典藏库的建立为促进并评
估港大知识交流提供了平台
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• 2005 begun, 
 Publications
 Open Access
• Not compelling with faculty
• 2009 “Knowledge Exchange”
 New funding, from HKU KEO
 New interest, from faculty
• An exchange of research and 
skills between HKU and its 
community for mutual benefits
• A database or exchange hub to 
enable, facilitate and measure 
HKU’s KE
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• 建立于2005年
著作
开放存取
• 初期并未引起院系关注
• 2009年“知识交流”
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• 港大与其相关团体在科研与
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大知识交流活动提供了平台
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平台后端
The Backend
• 合作伙伴：意大利的CINECA
• Dspace：Postgres表格
• 关系表
著作
研究员页(人物)
项目资助
将来会增加：院系和其他中心及团体
• With our partners, CINECA of Italy
• Dspace: Postgres tables
• Relational tables
 Publications
 ResearcherPages (People)
 Grants
 Soon: depts/ctrs & other entities













数据来源 数据库 数据
港大教务处 通讯录 人名，电邮，办公地址，
职位
--同上 科研成果系统 著作
--同上 --同上 荣誉和奖励
港大教务处科研事务部 科研委员会项目申请系统 项目，负责人，合作人，
成员，关键词，基金等
港大研究生院 研究生管理数据库 学生名单，论文题目，日
期等
港大各院系网页 职员名录 研究领域，学者相片等
港大传讯及公共事务处 传媒通讯录 专长，沟通及写作语言
--同上 社会服务数据库 编辑职位及其他
港大技术转移办公室 专利
 香港大學學術庫 - The HKU Scholars Hub   - 香港大學學術庫 
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外部数据来源
机构 数据库
Elsevier Scopus
--同上 BiomedExperts
Thomson Reuters ResearcherID
Web of Science
RePEc
SSRN
ACM Digital Library
NIH PubMed
Google Google Scholar Citations
Microsoft MS Academic Search
MathSciNet
CiteULike
将加入: ResearchGate
将加入: ImpactStory
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专利数据来源
国家 来源
美国 USPTO
Derwent
世界 Patent Lens
Patentscope
Espacenet
美国（化学领域） SciFinder
欧洲 European Patent Office(欧洲专利局)
日本 Japan Patent Office(日本专利局)
中国 State Intellectual Property office of the 
PRC(中华人民共和国国家知识产权局)
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 Dspace - CRIS
• 项目由港大知识交流办公室资
助
• 新功能由Dspace提供
3.0及最新版
• 更多案例
http://cilea.github.com/dsp
ace-cris/index.html
• Funded by HKU KEO
• All new Hub features  Dspace 
community
 Rel. 3.0 and future releases
• Looking for interested collaborators & 
testers
 http://cilea.github.com/dspace-
cris/index.html
图书馆的支援
Library Sponsored
• 以出版物为主导
• 不单有书目数据, 还包含
学者
基金/拨款(项目)
奖项
专利
成果/影响
• 同时
减少纸本的编目
再定位, 再培训
港大学术典藏库的元数据现在由
编目部整理
• Publications are central
• Not just bibliographic metadata
 People
 Projects / grants
 Awards
 Patents
 Results / impact
• In the meantime,
 Decline of print cataloguing
 Re-purposing, re-training
 All Hub metadata curated by the 
Cataloguing Dept.
 开放存取的IR  促进知识交流的CRIS
OA IR  KE CRIS
• 当前科研信息系统
出版物，以及所有与机构科研
相关的资源
• CRIS的其他功能
学者的每月统计报告
• 引用次数，以及月增长量的百分比
• 选择性计量信息：查阅及下载次数
网络服务提取Hub的数据并重
用
为港大管理部门提供院系著作
引用次数增长的报告
为大学教育资助委员会的研究
评审工作提供引用数据
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• Current Research Information 
System
 Publications, AND all other objects to describe 
& contextualize an institution’s research
• Other CRIS functions
 Monthly stat reports to each scholar
• Citation totals, and % of monthly increase
• Alt metrics: number of views and downloads
 Web service to extract any Hub data and re-
use
 Supply departmental citation increases to 
HKU Sr Management Team
 Supply citation count for HK University Grants 
Committee (UGC) RAE
选择CRIS的原因
Why Move to a CRIS?
• 对出版物以外的科研成果
加以描述
• 出版物以外的作者权威档
的辨析
• 除了处理出版品，图书馆
可对其机构作出更多支援
纸本编目的减少，可重新
分配员工的工作
• 科研信息化
• Research is described & 
contextualized by more than 
publications
• The benefits of authority work 
extend beyond publication author 
name disambiguation
• Libraries can do more to support 
their institutions than process 
publications
• E-Science & E-Research beckon !
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